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der CAS - Urkunden 
in Spiritual Care 
 
Freitag, 7. Dezember 2018, 18:15 Uhr 
in der Aula 210 im Hauptgebäude der Universität Bern 
 
 
Musikalische Einstimmung durch «The Sparklettes»  
(Xenia Zampieri, Nina Gutknecht, Doris Mc Veigh, Isabelle Ritter) 
 
 
Begrüssung durch Prof. Dr. theol. Isabelle Noth 






Ansprache von Prof. Dr. rer. oec. Adrian Ritz  












Übergabe der Zertifikate 
durch Prof. Dr. theol. Isabelle Noth (Präsidentin),  
Dir. Ulrich von Allmen, Prof. Dr. phil. Pasqualina Perrig-Chiello, Prof. Dr. med. Bruno Vogt und Pfrn. 
Nora Blatter  












Einladung zu Apéro riche 
 






Absolventinnen und Absolventen 
 
Prof. Esther Abplanalp  Susanne Käch 
Simone Binswanger  Margret Kiechler Fenzl 
Dr. med. Beate Brem  Jana Lehmann 
Marianne Egli  Sandra Ulrich 
Annalies Everts-Luginbühl  Pfrn. Doris Wagner-Salathé 
Laurence Gygi Luard  Christine Widmer-Habegger 
Dora Hürlimann-Unternährer   
